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a legnyomasztóbb reggeli 
és a legnyomasztóbb reggeli gondolat. 
ébredéskor mint kivilágított vesztőhely ragyog. 
a hóhér kezében laza szövésű lepkeháló. 
szórakozottan bármilyen a dolgát végezetlenül szomorkodó 
nővér lelkét. 
a nővér vékony hálóingén keresztül húz a cúg, 
és csiklandik 
a hónaljához kap 
aztán már menekülne, de sunyin mellbe „lövöm." 
szeméből folyik a pakura — ezt nem értem. 
(1 -ső fölösleges mellékszál) 
A bitófaszerelő műhelye előtt remeg a halálraítélt szegény fe-
je, amikor egy civilruhás pap mellé lép, és feltűnés nélkül 
isten követésére bírja. Meggyőzi az öngyilkosságról és annak 
káros voltáról: — „ nem üdvös" — mondja. A ha-
lálraítélt borravalót ad a mosolygó papnak, 
és megtisztult arccal kicsúszik az igazság-
szolgáltatás markából, 
(az elbeszélés öröme — I.) 
a szökött fegyenc helyett van a szép fogoly nő: 
a halottas nővér és vagyok én: 
a „hallott" öccs. 
a nővér nevének megfelelően: szép. 
tetszene is ha nem lőttem volna mellbe 
és a szeméből nem folyna a pakura. 
„Szép ez a nő." de mégiscsak a foglyom: 
a szoba közepén a combomat markolássza 
a nadrágom már csupa pakura, 
meredten bámulok a képernyőre. 
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és szorítom a távirányítót 
— az isteni kegyelem: 
egyszerre látom mind a 36 csatornát! 
(az elbeszélés öröme II.) 
itt már túl sok. 
tompa pujfanással lefekszem a szoba közepén. 
csiklandik—a hónaljamhoz kapok: 
„a nővér hűséges nyelve!" 
amikor látom, hogy megint kettő van belőlem: 
elfehérült arccal belépek a szobámba 
egy lavór bálnazsírral (vagy pakurával) 
és két „felfújható guminyúllal" 
a hónom alá szerelt pisztoly tokban. 
jön a nővér is, 
felhúzza a bőrharisnyát (egyszerre két undorító guminyulat) 
és á hasamra ül, mint hüvelymatyi nevenapján. 
— ez a legnyomasztóbb gondolat: 
vele?! soha nem tudnék! 
összekuporodva, mint a hajnali illemhelyen 
remeg a hasamon 
és két hatalmasra duzzadt mellbimbója, 
mint kivilágított vesztőhely ragyog, 
szememből kibuggyan a pakura. 
(az elbeszélés öröme III.) 
nem gondolkodok többet, tehát hívjanak papot! 
elöl jön a megszabadított fogoly nő, 
aztán két „tagbaszakadt jezsuita". 
faggatni kezdenek 
a nővér mutatóujját a szeméremajkára illesztve 
hallgatásra int, 
és valóban elájulok, 
amikor mint egy bőrharisnyát kifordítanak 
és a szobában felállított karóba húznak, 
egy tarka pillangó kirepül a számból, 
a sunyi hóhér csak erre vár: 
az ajtó mögül előugorva 
lepkehálójával elkap. 
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(2-ik (hiányzó) fölösleges mellékszál): 
(féltékenységi melodráma) 
Hajnalban 12 álmos angyal érkezik lóháton a szép fogadósnőhöz címzett 
vendégfogadóba. Egy feltűnően szép és szabad nő nyit ajtót, és beengedi a . 
vendégeket. Az angyalok bort rendelnek és früstököt. Jóízűen megreggeliznek, 
majd egyikük magához inti afogadósnét, és egy remek mívű arany brosstűt szúr 
a feléje hajoló asszony halántékába. A nő rövid idő alatt kiszenved. 11 angyal 
lóra kap és fizetés nélkül eltűnik a hajnali ködben. A tizenkettedik lovat is 
magukkal viszik. 
(visszacsatolás—utolsó mellékszál) 
Ahogy a bűn súlyt ad tagjaimnak, ereimben keringeni kezd a vér. Az isteni 
igazságszolgáltatás hibátlan működése megnyugvással tölt el, ha nem is 
örömmel. 
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